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1 Ce diagnostic a mis au jour un parcellaire relativement bien ordonné dans lequel  on
distingue, au cœur de l’emprise,  un enclos fossoyé. Seul le tronçon ouest n’a pu être
vérifié  car  localisé  sous  une  ligne  électrique.  Le  plan  semble  quadrangulaire.  D'une
largeur d'environ 40 m, sa longueur est estimée à 55 m, soit une surface probable de 2
200 m2. Au sein de cet enclos, on observe de nombreuses structures en creux, notamment
des trous de poteau dont  l’agencement permet d’isoler  au moins deux bâtiments :  le
premier est circulaire et le second, plus petit, est de plan rectangulaire. Quelques fosses
et/ou trous de poteau complètent les découvertes évoquant d’éventuels aménagements
bâtis le long des enceintes méridionale et occidentale. L’ensemble de ces vestiges permet
de conclure à une occupation à vocation agricole de type « ferme indigène ». Le mobilier,
essentiellement céramique, montre une forte densité de tessons de « Veauvillaise ». Il est
issu  des  fossés,  de  rares  trous  de  poteau  mais  surtout  d’une  fosse  à  proximité  des
ensembles bâtis et évoque la fin du second âge du Fer. Un dernier bâtiment se développe à
l’est de l’enclos, le long d’un fossé daté également de La Tène D1/D2, et pourrait être
contemporain de l’occupation laténienne.
2 Un  second  parcellaire  se  superpose  au  premier.  Quelques  fragments  de  tuile  plate
(certains glaçurés) suggèrent les XVe-XVIe s.
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Fig 01 - Le Bourg-Dun
Route de Beaufournier : plan masse 
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